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Tentang
PENUGASAN PENGUJI SIDANG SKRIPSI PRODI ILMU  HUKUM FAKULTAS HUKUM
SEMESTER GENAP 2019/2020
Menimbang
DEKAN  FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  BHAYANGKARA JAYA
Bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  Sidang  Skripsi  sebagai  salah  satu  persyaratan  untuk
mencapai Gelar Sarjana Hukum,  maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
Mengingat                       1.   Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasjonal.
2.   Undang-Undang No.  14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3.   undang~Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4.   Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5.   Program  Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta  Raya Tahun Akademik
2018-2019.
6.   Kalender Akademjk universitas Bhayangkara Jakarta  Raya T.A. 2019/2020.
ENUGASKAN :
1
2
3
4
Yulianto Syahyu, SH.,MH
Dr.  Lukman Hakim, S.H„  M.H.
Nina Zainab,  S.H., M,H.
Any Warningsih .,SH
1.      Melaksanakan tugas sebagaj penguji dan sekretaris sidang skripsi Mahasjswa prodi llmu
Hukum Fakultas Hukum  :
Tersebut No.  1  melaksanakan tugas sebagai Ketua Penguji Sidang Skripsi.
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pengujj 1  Sidang Skripsi.
Tersebut No.  3 melaksanakan tugas sebagai Penguji 2 Sidang Skripsi.
Tersebut No. 4 melaksanakan tiigas sebagaj Sekretaris Sidang Skripsi
2.      Yang dilaksanakan pada:
HariITanggal       :  Sabtu,18Juli2020
Pukul                       :  08.30 s.d selesai
Tempat                 : Grha summarecon 206
3.      Melaporkan     hasil     pelaksanaannya     kepada     Dekan     Fakultas     Hukum     Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
se,esaj                         4.      Me'aksanakan Tugas ini dengan penuh tanggung jawab
Tembusan:
1.      Rektorubhara Jaya
2        WakilRektorlubharaJaya
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SELRATTUGALS
Nomol. :  ST'  sO7. i  ,''VII.'2020,'FH-UBJ
'l`l,nti,I,g
PENUGASAN  pENGu`n siDANG sKRlpsl  pRO[il  iLm!  iiuKiiM  FAKULTAs HUKUM
sEMESTERGEr`Ap2oio;2()2o
Menimbang
Mengingat
Se'esai.
DEKAN  FAKULTAS  11[ IK` !M  l'NIvl=,RSIT^S  I}ll^YANGKARA  JAYA
:      Bah\`'a dalam  I.angka pelaksam{m  Sidiing Skiipsi  s.'b{igai .salah  satu  pcrs}.aratan  iintuk mencapai  Gelar
Sarjana Hukum. maka dipandang pc`i.lu miiigelu:ii.kan Sural Tugas.
:    I.        Undang-Undang N{). 2() Taliiin  3()0.1  Tliitang  sistL`m  pendidikan  Nasional.
2.        Ilndang-Undimg Nit.  IJ  Taliun  30()`i.I.i`nlimg Guru  dan  Dost.n.
3.        Undang-Undang  No.12.l`ahiln  2012  l.i`iitaiig  l'i`ndidikan.I.inggi.
4.       IJndang-Uiidang No. 4Haliun 2(HJ l cntaiig s[andar Nasional  pendidikan Tinggi.
5.       Program  Kc[ia  rakultas  +lukum  Universitas  Bhayaiigkai.a  Jakarta  Ra}.a  Tahun  Akadcmik  2018-
2019.
6.        Kalender Ak<idemik  universitas  Rha}/'angk&ra J€`kaila  Ra}.fl T.A. 2019/2020.
MENUGASKAq+
1.      Fransiska Novita Eleanora sH„Hum
2.      Anggreany Haryani putri sH., MH.
3.      DrLukman Hakim sH„lvIH
4.      Rina DewiArdiniAmd
1.      Melaksanakan tugas sebagai penguji dan sekretaris sidang skripsi Mahasiswa prodi llmu
Hukum Fakultas Hukum  :
Tersebut No.  1  melaksanakan tugas sebagai Ketua Penguji Sjdang Skripsj
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Penguji 1  Sidang Skripsi.
Tersebut No.  3 melaksanakan tugas sebagaj Penguji 2 Sidang Skripsi.
Tersebut No. 4 melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Sidang Skripsi
I          \,-__  I:,_,.__  _  _,   _
Fakultas    Hukum     Universitas
2.      Yang dilaksanakan pada:
HariITanggal       : Jumat, 24 Juli 2020
Pukul                       : 08.30 s.d selesai
Tempat                 : Grha summarecon 205
3.      Melaporkan    hasil    pelaksanaannya    kepada     Dekan
Bhayangkara Jakarta Raya.
4.      Melaksanakan Tugas jni dengan penuh tanggung jawab.
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